





Plastic Torsion Tests with Mild Steel Shafts 
No. 3， Shafts with Circular， Square and 
Rectangular Cross Section 
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図 E 円形断面軸のT-IJ図
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図 3 正万形断面軸のT-IJ図
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図 4































90 軟鋼軸の塑性ねじりに関する実験 第3報 円形・正方形及ぴ長方形断面を有する軸
↑軸方向
←ー表面
① ⑨ ⑮ ⑨ ⑦ 
図 3" 正方形断面軸の表面及び横断面のひずみ模様
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3 . 3 断面形状の違いによる 1/T4 %ヰ図の比較
円形断面の軸材の理組イ七された T-8図における To
及び 10をあらためて T*及び併とし，実在の T-tJ
図における T及び 0をT 及び併でそれぞれ除したも
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円形 118心.82 18.90 1 1.17 1 1.02 10.022 i 0，0261 0.023 
正方形ト6.75 19.35T-~~76I 1.1λ川。叫:。ーム
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